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to gain further insight into both 
the Modesty Movement and 
the motives and  implications 
of Wendy Shalit’s text. 
 
 
(Continued on page 9) 
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A Skeptical Approach to the ‘Modesty Movement’  
by Paige Oberlin ‘11 
     Wendy Shalit’s Girls Gone Mild has 
topped bestseller lists, spawned blogs such as 
Modestly Yours and Modesty Zone, and is 
dominating talk about the relatively new 
‘Modesty Movement’. Department stores 
have picked up lines such as ‘Shade       
Clothing’, whose website tag is Timothy 2:9, 
“A woman must be modest in her thoughts, 
words, and actions.” Although, there 
are different branches to the movement, 
I think Girls Gone Mild encapsulates 
them all. Immediately after hearing 
about this so called  movement in my 
Intro to Women’s Studies class last 
year, something just didn’t sit well with 
me. By examining the book I was able 
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Inside this issue: 
Mildred E. Persinger, class of 
1939, spent her career working 
for women’s rights and human 
rights, racial justice, sustainable 
development and global         
disarmament. Her extraordinary 
record of leadership and         
advocacy speaks for itself. 
Thanks to the recent donation of 
her papers to the Hollins         
Archives at Wyndham Robertson 
Library, it will continue to speak 
through generations of           
researchers. 
An International Mission 
In 1975, 10,000 women gathered 
in Mexico, and Mildred Persinger 
was there. In her career as       
organizer and activist, she had 
already experienced some of the 
most significant efforts toward   
permanently protecting human 
rights in the United States: as a 
member of the National Board 
of the YWCA, she worked 
with the National Council of 
Negro Women on passage of 
the Civil Rights Act and the 
Voter Registration Act. In 
Mexico, Ms. Persinger headed 
the organization and          
management of the NGO    
forum at the first U.S. World 
Conference of International 
Women’s Year. It was the start 
of the worldwide women’s 
movement, with issues on the 
table such as women’s rights 
and security, the world      
economy, South African   
apartheid and conflict in the 
Middle East; Mildred       
Persinger would continue to 
work on those same issues in 
a 30­year career as the world 
YWCA’s main representative 
to the United Nations. 
In 1976 she founded the    
International Women’s     
(Continued on page 2) 
by Maryke Barber 
Persinger’s Senior Picture at Hollins 
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Tribune Centre, to provide training,         
communications and support services to 
women’s organizations around the world. 
Presidents Nixon and Carter both requested 
her service, first as part of the President’s 
Commission to the U.N. in 1971, and in 1977 
Carter appointed her to chair the National 
Commission on International Women’s Year. 
She organized meetings in fifty states and six 
territories as well as the National Women’s 
Conference, a meeting of 20,000 strong in 
Houston. 
Like labels on an explorer’s trunk, the tags 
on the 25 boxes of the Persinger papers, 
which start in 1956, reveal the extraordinary 
range of her interests and involvement: 
World Conferences in Mexico 1975, Nairobi 
1985, Beijing 1995; UN Decade for Women 
’75­’85, World Conference UN/NGO 1980 
Copenhagen ; AIDS, civil rights, population, 
violence against women, family planning, 
racism.  
Archive Means Access 
The boxes are already speaking. Some think 
of archives as dusty places, where librarians 
file old folders away to quietly slumber; not 
so at the modern university archive, where 
students and researchers visit regularly to 
encounter history in the first person. Primary 
sources such as the Persinger papers have 
tremendous value for those who are studying 
the international women’s movement, and 
Special Collections Management Librarian 
Beth Harris works with faculty to integrate 
the study of these materials into their syllabi. 
Communications Professor Jill Weber’s short 
term class “The Rhetoric of Women’s      
Activism” chose the Persinger papers for 
exactly that reason. Calling the papers “an 
extremely valuable tool,” Weber explained 
that her students used them as a case study in 
their class, which explored key moments in 
women’s activism over the past 175 years. In 
their first time using the archives, the      
students read through newspaper clippings, 
registration lists, programs and reports.     
Mildred Persinger wrote testimony,          
resolutions, policy papers, speeches; her   
decades of work for national and              
international women’s organizations        
provided them with the opportunity to see the 
changes and developments in women’s    
issues over time. Their research resulted in 
final projects such as a biographical profile 
for the collection, a Wikipedia entry on   
Persinger, and a video to promote the papers 
to other researchers. Weber, who has        
experience using archives for research, is 
excited about the opportunity her students 
had. Through the papers, she says, they were 
able to see the reality behind the issues        
discussed in class – as well as the direct   
impact one Hollins woman made in world 
affairs. 
While the Persinger papers are of interest to 
those studying history, communications and 
gender & women’s studies, the Hollins     
Archives regularly host researchers from 
other academic disciplines. Materials from 
Hollins history have been used by scholars 
interested in everything from the school’s 
dress code to the development of the athletic 
program. Correspondence, records and draft        
manuscripts attract researchers in literature to 
the papers of Margaret Wise Brown (’32) 
and Henry Taylor (’66, Writer­in­Residence 
’78). The Archives are also a place of educa­
tion for student employees: three students are 
currently learning to process archival        
materials by working on the Persinger     
papers: Shannon Haluszczak (’12), Eileen 
O’Connor (’12),and Sarah Mann (’10). 
Plans for the Future 
Mildred Persinger has been a strong presence 
on the Hollins campus in recent years. In 
2005, she was awarded the Hollins Medal. In 
2006, a student in Dr. LeeRay Costa’s “Life 
Histories/Self­Narratives” class was able to 
interview her as part of an ongoing project to 
record the stories of Hollins alumnae’s     
involvement with activism and social change. 
That same year, Ms. Persinger spoke on the 
key note panel of Hollins’ first Women’s 
Leadership and Social Change Conference. 
The Hollins 
Archives is 
expecting a 
second     
shipment of 
boxes from 
her in 2009,  
including Ms. 
Persinger’s      
reminiscences 
of her       
experiences 
with Gloria 
Steinem, Bella Abzug, Margaret Mead, and 
Betty Friedan. 
The past informs the future: by studying the     
achievements of organizers like Mildred 
Persinger, a new generation of social       
activists can learn to work towards change 
for women everywhere.  At the Hollins    
Archives, students and scholars will continue 
to explore, and the boxes will continue to 
speak. 
Note: the Persinger collection continues to 
be processed for use by future researchers. If 
you are interested in the collection, please 
contact Beth Harris at 362­6237 or        
bharris@hollins.edu. 
Hands on History  
Cont. from pg 1  
“By studying the 
achievements of 
organizers like 
Mildred Persinger, a 
new generation of 
social activists can 
learn to work 
towards change for 
women everywhere.   
We asked, you chose!  
The name of the newsletter, as voted by Gender & Women’s Studies faculty and students, is: 
bra.zen  
Thanks for voting! 
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Faculty‐ 
Michelle Ann Abate, assistant professor of English, was the panel organizer and session chair for the panel "Return to 
Prince Edward Island:  Anne of Green Gables at 100," at the Modern Language Association Annual Convention, held this 
year in San Francisco. Also, her article "Becoming a 'Red­Blooded' American:  White Tomboyism and American Indian 
Tribalism in Caddie Woodlawn" was published in the December 2008 issue of Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary 
Study of Literature, a peer­reviewed scholarly journal.   
New Majors 
Caitlin Emry is a Gender & Women’s Studies major with a minor in Social Work. She has a 
two year old son, Viktor. Her interests include theatre and gaming. She is passionate about 
mothering issues, including breastfeeding and childbirth.  
Paige Oberlin is a sophomore double majoring in Gender & Women’s Studies and Political 
Science. She is the Events Chair of the Feminist Majority Leadership Alliance, a Coalition 
Against Sexual Assault (CASA) peer counselor, and the Editor of the Gender & Women’s 
Studies Newsletter. After graduation, Paige is considering law school, but definitely plans to 
be involved with changing public policy to protect and provide reproductive rights.  
Lauren Bakst is currently a sophomore double majoring in Dance and Gender & Women’s 
Studies. She is the Publicity Chair of the Hollins Repertory Dance Company, a Student     
Success Leader, and a NEFA resident. As a student and an artist, Lauren is interested in      
making work that explores how ideas of the self, visibility, and representation are constructed 
in relation to gender and sexuality. 
Maria Dotti is a sophomore double majoring in Gender & Women’s Studies and Business. 
Maria is a vegetarian and the president of Students Against Animal Cruelty, an animal rights 
club on campus. She will be spending this summer working in Phoenix, Arizona at a women’s 
shelter and hopes to start a women’s shelter that has housing for pets after graduation. 
Caitlin Emry  Paige Oberlin 
Lauren Bakst 
Faculty, Alumnae and Student News 
Alumnae‐ 
Victoria Crump presented a paper entitled “‘What Have You Done to Me?’: Lesbian Vampire Sexuality and ‘Feminist’ Vampirism 
of Tony Scott’s The Hunger” for the University of South Dakota's 2008 Women’s Research, Scholarship, and Creative Activity  
Conference on "Women and Power" . It has been accepted for publication in an upcoming issue of the South Dakota Review. Crump 
will be attending the graduate program in Women’s Studies at Indiana University in the Fall of 2009.  
Hilary Dubose was accepted into the Masters in Human Development and Food Security program at Roma Tre University in 
Rome. 
Kathryn Berg is Cast Director for the V­Day Lakeview 2009 production of The Vagina Monologues.  She is excited to have      
recently accepted a position serving on the board of the Chicago Women's Health Center. 
Students‐ 
Ashlee Oliver was appointed as an AAUW (American Association of University Women) Student Advisory Council Member. 
During J­term she interned with Dr. Thaddeus Sutton and participated in the Hollins Trinidad and Tobago Service Learning Project.  
Jen Old completed a January internship at The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.  
Paige Oberlin interned at the National Women’s Political Caucus during J­term.   
Maria Dotti 
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The Spring semester is busy for the      
Feminist Majority Leadership Alliance. 
Check out some of  the events below and, 
as always, FMLA welcomes everyone to 
join them every Monday night at 9PM in 
the RAT for their weekly meeting.  
 
The Vagina Monologues are February 
27th and 28th at 7:30 in Talmadge 
Hall. Tickets are $2 for Hollins      
students and $5 for general admission.  
 
Some members will be attending the 
Women’s Leadership Conference in 
DC on March  21st­22nd. If interested 
contact cchenette@hollins.edu 
The March for Women’s Lives is 
April 25th. Catch a ride with one of 
the many members attending, and take 
a stand in DC! 
Be on the lookout for the FMLA    
calendar in Moody this week! Several 
clubs appear in the calendar, baring 
their student activism.    
FMLA Upcoming Events 
Coming to Roanoke! 
A note from Professor Susan Thomas­ 
Transgender rights and women’s colleges? If 
you’re interested in one author’s view of a      
transgender policy for women’s colleges that      
differs from the policy recently adopted by Hollins     
University, please read “Note: The Changing Faces 
of Women’s Colleges: Striking a Balance Between 
Transgender Rights and Women’s Colleges’ Right 
to Exclude,”  Cathy  Perifimos, 2008 Yeshiva     
University Cardozo Journal of Law & Gender 15 
Cardozo J.L. & Gender 141. 
Transgender Policies 
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GWS Student Symposium  
The library invites you to check out these new DVD and book arrivals: 
         Flesh (DVD 3551): Several women with different points of view including a cattle rancher, a vegetarian, a meat­lover, and 
a Hooter's waitress are interviewed in this discussion of how women and animals are treated by popular culture in a society 
obsessed with flesh. 
         Generation M: Misogyny in Media & Culture (DVD 3534): This documentary looks specifically at misogyny and 
sexism in mainstream American media, exploring how negative definitions of femininity and hateful attitudes toward 
women get constructed and perpetuated at the very heart of our popular culture. 
         In an Abusive State: How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement Against Sexual Violence 
(HV6566 .B86 2008): The author argues that the feminist campaign to stop sexual violence has entered into a problematic 
alliance with the neoliberal state. 
         Women, Science, and Technology : A Reader in Feminist Science Studies (Q130 .W672 2009): This collection of 
multidisciplinary articles explores the issues around women and science. 
         The Women's Movement Against Sexual Harassment (HQ1237.5.U6 B35 2008): Examines how a diverse      
grassroots social movement created public policy on sexual harassment in the 1970s and 1980s. 
         A Mother's Work: How Feminism, the Market, and Policy Shape Family Life (HQ759.48 .G55 2008): Chal­
lenges the conventional view on how to balance motherhood and employment, and examines how the choices women make 
are influenced by the culture of capitalism, feminist expectations, and the social policies of the welfare state. 
         Endowed: Regulating the Male Sexed Body (K2000 .T46 2008): Spanning topics such as male circumcision and the      
regulation of state access to Viagra, the book uncovers recurring motifs that define masculinity and the male body in the 
legal imagination. 
         Transparent: Love, Family, and Living the T with Transgender Teenagers (HQ77.95.U6 B43 2007): The author                    
  introduces four transgirls and shows us their world, a dizzying mix of familiar teenage cliques and crushes with far less 
  familiar challenges like how to morph your body on a few dollars a day. 
New Library Titles of GWS Interest  
May 6th, Wednesday 4:30 
Hollins Room of Wyndham Robertson Library 
Come to the potluck in Turner Lounge following 
the symposium for good food and a chance to 
say goodbye to our graduating seniors.  
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International Women’s Day: Women and Peace 
 
The Library, Student Activities, Gender and Women¹s Studies, International Studies and Film Department are co­sponsoring two 
films relating to the Women and Peace International Women’s Day theme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Image from http://ffh.films.com                                                                       Image from http://www.media.ec2.com 
Sunday, March 8th 2:30 PM in the Jackson Screening Room "Ladies First: Rwandan Women Help Heal Their Nation" : 
After genocide ripped their nation apart in the 1990s, the women of Rwanda have led the healing process and have helped usher in a 
much­needed era of stability. By depicting the multifaceted efforts of women activists to build a sustainable peace between the    
majority Hutus and minority Tutsis, this Wide Angle documentary explores the challenges facing Rwanda. 
Wednesday, March 11th 7:00 PM in the Frances Niederer Auditorium “Operation Lysistrata": 
On March 3, 2003, men and women in 59 countries joined together to read Aristophanes classic anti­war comedy Lysistrata, in    
protest of the imminent Iraq war. This documentary is the story of how two womens desire to have their voices heard, roused       
thousands of artists in a heartfelt protest for peace. 
 
Throughout the month of March the library will be showing, 
“Exhibit ­ Sowing the Seeds : Women Peacebuilders Worldwide,”  
This exhibit explores the role played by women activists,        
community organizers and political leaders in peace building   
efforts around the world. 
Image from http://www.techforpeople.net 
Image from http://www.denison.edu 
Image from http://www.hollins.edu 
Dr. Isis Nusair of Denison 
University will kick off our 
International Women’s Day 
events in the Green      
Drawing Room from 4:30­
6:00 PM on March 4th. She 
will be giving a               
presentation on, “Iraqi 
women refugees in Jordan 
post­2003,” Admission is 
free and a  reception will be 
held after Dr. Nusair speaks.  
On March 7th in the Ballator      
Gallery at 10:30 AM Professor 
Jill Weber will address “The 
Rhetoric of Women’s Rights: 
Reviewing Our Past and    As­
sessing Our Future”. She will 
also discuss American women’s 
contributions to the international 
women’s     movement, specifi­
cally their efforts to promote the 
United Nation’s Convention on 
the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 
(CEDAW). Sponsored by the 
Gender & Women’s Studies 
program and the Roanoke Valley 
Branch AAUW. 
Sunday, February 22nd  8:00 PM  in the Hollins Theater– Spoken word artist Andrea Gibson 
 
Friday & Saturday, February 27th­28th 7:30 PM in Talmadge Hall­Vagina Monologues 
 
Wednesday, March 4th 4:30 in the Green Drawing Room­Dr. Isis Nusair, “Iraqi women refugees in Jordan post­2003”  
 
Saturday, March 7th 10:30AM in Ballator Gallery– Professor Jull Weber , “The Rhetoric of Women’s Rights” 
 
Saturday, March 7th  9:30 AM­all day in the VAC– Lex Allen Literary Festival 
 
Saturday & Sunday, March 21st & 22nd in Washington, D.C.­Women's Leadership Conference 
 
Wednesday, March 25th 7:30 PM in the VAC­ Women's Leadership & Science Speaker, Susan Solomon 
 
Saturday, April 18th in Moody­ OutLoud Drag Show  
 
Wednesday, April 22nd­ SEA’s Earth Day and FMLA’s Diva Cup Sales 
 
Thursday to Saturday, April 23rd to the 25th­ Spring Dance Show  
 
Saturday, April 25th in Washington, D.C.­March for Women’s Lives 
Save the Date! 
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Spring Semester Gender & Women’s Studies New Courses 
 
GWS 225: Gender and Women's History: Modern Europe taught by Dr. Rachel Nunez 
GWS 250: Food, Culture and Social Justice, taught by Dr. LeeRay Costa 
GWS 250: Domestic Violence Law, with Rachel McKnight, J.D. 
Professor Jill Weber’s J­term class, the 
Rhetoric of Women’s Activism, examined 
the role women have played in developing, 
implementing, and reforming social      
institutions. They explored key moments 
in American women's activism over the 
last 175 years. They began the month by 
examining how women developed their 
political voice between the 1840’s­1920’s. 
For the rest of the term they used Mildred 
Persinger as a case study through which to 
survey the development of women's issues 
and activism during the 1940’s­1990’s. 
The class conducted research on Mildred 
Persinger and submitted a page            
documenting her life and accomplishments 
to Wikipedia, created posters expanding on 
the women’s activism they researched, and 
also produced a video on feminism that 
can be seen on Professor Weber’s         
facebook page. The J­term class not only 
gave the students knowledge about women 
activists and specifically Hollins’ own 
Mildred Persinger, but also enabled them 
to document their findings in a source, 
Wikipedia, that will be used and cited by 
numerous others.  
Rhetoric of Women’s Activism 
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SEWSA Conference 
Spotlight on Social Justice: Hollins Women Changing the World 
Heather Lynne Davis ­ Hollins University Class of 1989 
The 2009 Southeastern Women’s Studies Association Conference will 
focus on Women and Environments: The Ecology of Feminism and the 
Feminism of Ecology. It will be held at Appalachian State University in 
Boone, NC on April 2­4. Topics may include environmental racism, 
CSA’s, the Slow Food Movement, pharmaceuticals, the environment 
and women’s health, post­humanism and much more. Information on 
keynote speakers, workshops, registration can be found on their       
website: http://sewsa.nwsa.org/  
Image from http://www.womenstudies.appstate.edu/SEWSA09 
The fight for social justice is an enduring 
one. Progressive activism is a concrete way 
to help the lives of others while contributing 
to the struggle for universal human rights. 
One Hollins woman has enacted such     
tangible change in several ways since 
graduating in 1989. 
Heather Lynne Davis feels that, “Hollins 
was a great motivator for my social justice 
work.” That, “It wasn't any one class or club 
that pushed me to want to enact change but 
Hollins' deep respect for women and      
learning that encouraged me to help others. 
The English Department and Writing     
Program impacted me profoundly­­they 
taught me to think critically and look at the 
world from multiple perspectives. My    
appreciation for the education I received at 
Hollins continues to grow.” And regardless 
of the stimuli, it is obvious through Davis’ 
list of activism that she has indeed been 
quite motivated. On that list is Davis’    
sponsorship of women in Rwanda through 
Women for Women International. The    
program teaches Rwandan women how to 
become self­sufficient by giving them the 
tools to run their own business. Of her   
sponsorship Davis said, “Being able to help 
women in Rwanda become self­sustaining 
is an incredible privilege. When that woman 
regains her footing and can run her own 
business, she then becomes a greater source 
of strength for her children, her community, 
and other women. I just can't think of any 
better way to help lift up my sisters. This 
kind of program impacts individuals, towns, 
and entire nations. When the women in a 
country are strong, the country is strong!” 
Davis was also able to exchange letters with 
the women she helped; they shared with her 
stories of their life losses as well as        
uplifting stories of their success with the 
program. In addition to sponsoring     
Rwandan women, Davis currently sponsors 
a young girl in the Philippines through Save 
the Children. 
Davis has been heavily involved in an   
organization called Split This Rock Poetry 
Festival. They held their first festival in 
Washington, D.C. last year and are planning 
another for summer 2010. Davis describes 
the organization, “A few poets in D.C.   
decided a few years ago that they wanted to 
create an organization that would link the 
worlds of poetry and social activism.     
Starting with very little money but lots of 
excitement, they built a festival and a    
nonprofit that brought hundreds of poets 
from around the country and the world       
together to learn from each other and raise 
their voices against injustice.” 
Davis is currently the Communications   
Director for John Snow, Inc., a company 
that according to Davis, “improves supply 
chains for contraceptives and essential 
drugs in developing countries”.  Her career 
is an everyday way of contributing to     
reproductive justice globally. When asked 
what advice she would give to Hollins 
women who are anxious to enact change 
themselves, she responded, “Getting      
involved is not difficult. There are many 
ways to have a positive impact on the 
world. You can do so through your choice 
of career or through volunteer activities. I 
have always worked in the nonprofit and 
international development fields. There are 
so many organizations doing good work. 
Interning with one of those is a great way to 
gain experience. Washington, DC, for    
instance, is chock full of nonprofit jobs and 
internships. Locally, there are always    
opportunities to help at shelters, women's 
organizations, youth organizations, or   
whatever interests you.” 
Wendy Shalit identifies the purpose of writing Girls Gone Mild as finding a way to “acknowledge 
sexuality without having to share it with strangers.” The thesis of the book is that by returning to    
modest attire and behavior, equality will be more fully achieved with men, and women will empower 
and respect themselves.  
The duplicities in Girls Gone Mild are manifold. The surface of the text is a desirable and important 
message; however, the actual message of Girls Gone Mild is not a healthy agenda for women. The first 
chapter states that there are more unmarried middle aged women now than ever before. Shalit        
attributes this to America’s casual sex culture, saying that women are not getting married because men 
don’t feel the need to make a commitment when they are able to have sex whenever they desire.    
Basically, ‘why buy the loaf when you can get the slices for free’ is the mentality ascribed to modern 
men. Because she makes this irrational generalization that women are not marrying because they can’t 
catch husbands, and the fact that she repeatedly blames feminism and the sexual revolution for this 
free love attitude, she completely discounts what feminists have enabled women to do. She does not 
state that more women may be unmarried because they can now have successful careers and live    
without the support of a man. She does not think that less women are interested in settling down so 
early, and might plan on having families later. Instead, it is because women cannot catch men. While 
this appears to be a poorly thought out conclusion, I doubt the accusation is simply an oversight of 
analytical thought. This statement is meant to frighten women. By saying this, she is hoping to play on fear. Advocating modesty as a 
way to keep men is presented as her first, and main, reason for modest attire and behavior.  
(Continued from page 1) 
Consistently, Shalit draws on preconceived stereotypes to fuel her argument. She very definitively draws a line among women; you are 
either a ‘good girl’ or a ‘bad girl’. The ‘bad girl’, as Shalit doesn’t hesitate to state, is loose in both attire and sexuality. These labels 
prove that Shalit is not only concerned with the clothing choices of women; she is concerned with their sex lives. Perhaps, if Shalit had          
forthrightly stated her problem as with both attire and sex this would not be so backhanded. But, she does not. Instead, she parades her 
book as one dealing with clothing, and then slips in accusations and judgment towards those who are sexually active. She shames 
women for choosing sexual activity and for wearing revealing clothing. This seems oddly diminishing for a movement that is claiming 
to empower women.  
She classifies the ‘good girls’ of today as rebels, seeking to part ways with the sex obsessed culture. But, more interesting than what 
these ‘good girls’ actual acts of rebellion are, is the goal of their  rebellion. Dressing modestly and acting modestly is their way of    
sticking it to the man, but their only goal in doing this, it seems, is to get the man. The fear is that if you don’t dress modestly, men 
won’t respect you and stay with you. The reason for abstaining from sex? Shalit does cite a study saying that sexually active teens are 
more likely to commit suicide 
(another example of poor research     
analysis, considering she only       
parenthetically notes that the study 
was on sexually active and drug using 
teens), but the main reason for abstaining from sex is that you should be pure when entering your marriage bed. 
After laboring through each woman shaming chapter, finally Shalit has made it clear that women should be modest in all aspects of life. 
Shalit is encouraging them to lose competiveness, and especially assertiveness, and instead be the quiet ‘good girl’. Shalit accuses 
women of  provoking men, encouraging men to assault them by dressing and acting provocatively. Men, it seems, are animals that      
cannot control themselves when they see too much leg. Her suggestions are dangerously close to Katie Rophie’s opinion that date rape is 
both the woman’s fault and over­exaggerated.  
The desire for a more modest culture is neither hard to understand, or a bad thing. Empowering youth to realize that they are more than 
sex objects is an admirable goal. But, Wendy Shalit’s true goal is not to empower women, it is to make them unobtrusive and to shame 
them for being otherwise. To have made this movement a healthy one for women, perhaps Shalit should have considered more          
contextual reasons for immodesty among young women. She should have not tied their sexuality to their clothing, and made               
assumptions about women based on their attire. By addressing cultural attitudes towards women and media portrayal of women as the 
problem instead of the symptom caused by the feminist created sexual revolution, Shalit may have gotten farther with her goals. The 
problems of both Girls Gone Mild and the Modesty Movement are numerous and not without an obvious objective to put women back 
where they were fifty years ago.  
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“Dressing modestly and acting modestly is their way of sticking it to 
the man, but their only goal of doing this, it seems, is to get the man.”  
The Modesty Movement  
Image from http://media.npr.org 
Gender & Women’s Studies is an interdisciplinary program that 
examines how systems of oppression/resistance and privilege 
operate. It is designed to provide students with an understanding 
of the importance of gender as a category of analysis, and its 
intersections with race/ethnicity, class, age, sexual identity, 
and (dis)ability. 
The Gender & Women’s Studies faculty are dedicated to creating an 
environment that fosters critical thinking, supports student 
activism, and emphasizes faculty/student and peer mentoring. 
Students are encouraged to question conventional wisdom and to 
participate actively in their education. 
Gender & Women’s Studies has been an active department since 
1998. For more information visit the department website at: 
http://www.hollins.edu/undergrad/womenstudies.wom.htm 
If you would like to receive electronic or print copies of the Gender 
& Women’s Studies Newsletter, send your contact information and 
delivery preference to lcosta@hollins.edu 
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